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و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﻐﺬي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺮرﺳﻲ ﺑ
  ، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي(assobig allenidraS)ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ 
  (sucidni surohpelotS)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne allenoepulC) 
  (4)ﻣﻨﺼﻮر آزاد  و  (3)ﻃﺎﻫﺮي ﻋﻠﻲ   ؛(2)ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪزادﮔﺎن  ؛*(1)ﻧﺪا ﺳﺮﺣﺪي
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﺎتﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒ ﺗﺤﻘﻴﻖدر 
در ( sucidni surohpelotS)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne allenoepulC)، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي (assobig allenidraS)
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . داري را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي وﺟﻮد داﺷﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ . ﺪدار ﺑﻴﻦ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷ
دار ﺑﻮد   ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي دﻳﺪه ﺷﺪ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ . داري داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزي در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦو  دار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﻫﻴﭻ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . داري را ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﭘ در ﻣﻘﺎﺑﺴﻪ ﺑﺎﺿﺮوري در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮدي را 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ . دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
رﺳﺪ  درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮده و ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 231)ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در  02)آوري آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮﺻﻨﺎﻳﻊ  زاﻳﺪاتو  (hctac-yB)
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء، ﭘﻮﺳﺖ، ﻓﻠﺲ، ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه و , ﺳﺎل
 5002 ,OAF) .اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه  (ﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺳﺘﺨﻮان
اﻳﻦ اﺿﺎﻓﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ،  (.2002 ,edulobA & ihallodbA
ﻣﻮاد ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و آﻧﺰﻳﻢ و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲﻣﻌﺪﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ 
ر ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﺘﻲ د ﮔﺴﺘﺮده در ﻏﺬاي ﺟﺎﻧﻮران ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد
  )8891 ,daelcM & namkcA;ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺑﻜﺎر رود و ﻓﺮآورده
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎَ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد  (.2002 ,edulobA & ihallodbA
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻼژن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
در آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ  اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎي وﻳﮋه و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ،اﻧﺪ
ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان در (. 7791 ,snhoJ)اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻧﻈﺮ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ،ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ
ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺎت  ،ﻫﺎي ﻧﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﺸﺨﺺ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ و 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﻲ را 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (.5002 ,.la te gnuJ)داراﺳﺖ 
ﻛﻼژن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻨﺒﻊﺑﻌﻨﻮان 
و  eppoT  (.6002 ,sidneM & miK ;3002 ,.la te tesaiL)
ﭘﺮوري ﺷﻴﻼت  آﺑﺰير اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ د( 6002)ﻫﻤﻜﺎران 
 dna seirehsiF fo etutitsnI naigewroN)ﻧﺮوژ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ( hcraeseR erutlucauqA
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻫﺸﺖ 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻲ . ﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻴداري داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷ ﻲﻣﻌﻨ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻲ  درﮔﺮم  32ﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﻲ از ﻣو ﻣﻬﻢ در 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺎﻛﺮل  درﮔﺮم  905ﺗﺎ ( auhrom sudaG) ﻛﺎد
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻮد( suorbmos rebmocS)
ﻮد ﺳﻄﻮح ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺧ
ﺗﺮ  ﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﻫ ﺑﻪ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ( hsif nael) ﻏﻴﺮﭼﺮب
در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ( hsA)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  1/17ﺗﺎ  0/87ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از . ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
در ﻣﺎﻫﻲ  . ﺷﻨﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
داري در  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ralas omlaSو  sneeriv suihcalloP
ﺳﻄﻮح ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان
ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻟﻴﭙﻴﺪ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ آزاد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻄﻮح ﻟﻴﭙﻴﺪ در . ﺑﻮد
ﻫﺎي  ت ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوﺘاﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﻮان از . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﻴﺖ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ  وري از ﺑﻬﺮهﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده را در  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻜﻤﻞﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴ
  . ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ رﻳﺰ
 02ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  9002در ﺳﺎل ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻳﻨﮓ، ﺳﺎردﻳﻦ و آﻧﭽﻮي
 hsiF) ه اﺳﺖﺪﻴرﺳ (ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ )در ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
ﺧﻠﻴﺞ  زﻳﺎن رﻳﺰ درﺳﻄﺢو ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﺻﻴﺪ  (9002 ,sulp etats
 00071ﺗﻦ و ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺷﻤﺎل ﺑﻪ  00053ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻛﻪ  (8831 ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،) ﮔﺮددﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺮايﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن 
 ﭘﮋوﻫﺶآﻧﭽﻪ در اﻳﻦ  .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﮔﻮﻧﻪ  3اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  ،ﮔﻴﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮرد 
، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ (assobig allenidraS)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ 
 allenoepolC)و ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ( sucidni surohpelotS)
ﺗﻮﻟﻴﺪي  در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎنﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮان  اﺳﺖ (simrofiluargne
. ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻼً ﺧﻮرده ﻣﻲ ،از آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد 
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ در اﺳﺘﺨﻮان
 ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ
  .ﺷﻮد
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
زي ﻣﺜﻞ ﺳﺎردﻳﻦ و  ﺎ دﻗﺖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺳﻄﺢﺑ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ 
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  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن 
. ﺪﮔﺮدﻳدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  02آزﻣﺎﻳﺶ در دﻣﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﻃﻮل ﺷﺐ و در دﻣﺎي آوري، ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ
ﻫﺎ و ﺷﺪه و ﻓﻴﻠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ،ﻫﺎﻣﺎﻫﻲ. ﺪﺷ اﻧﺠﻤﺎدزداﺋﻲﻳﺨﭽﺎل 
و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﺮاﺷﻴﺪن ﭘﺸﺖ  ﻫﺎ ﺣﺬفآﺑﺸﺶ
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ . ﻳﺪاﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎﻗﻮي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺬف ﮔﺮد
از اﺳﺘﺨﻮان و  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺬف اﻣﻼح و  ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي
وري اﺳﺘﺨﻮان در از ﻏﻮﻃﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻼژن ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ
ﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻌﺪي ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ در د
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي . دﮔﺮداﺗﻼف ﻣﻮاد ﻛﻤﺘﺮ  ﺪ ﺗﺎاﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
. ﻧﺪﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷ -02ﭘﺎك ﺷﺪه ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي 
رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺲ از .  ﺪﮔﺮدﻳﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش ﻟﻮري ﺳﻨﺠﺶ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 501ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  4ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 61ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮاي ﻣﺪت و ( 2002-4895 OSI)
ﻫﺴﺦ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  055ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
ﻫﺮ  وﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﻜﺮاره ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 8991-1946
ﻣﻮاد  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻫﻲ  003ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  .ﻣﺮك آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرك
 ,CAOA) آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﺮاﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 reyD و  hgilBآﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ روش . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  5991(
ي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ از دﺳـﺘﮕﺎه اآﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘـﻮ  ﺑﺮاياﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ( 9591)
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ynamreG ,negnilleR ,ssoF)ﻛﺠﻠﺪال 
ﻣﻮل اﺳـﻴﺪ  6ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻞ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  011ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  42ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ ﺑـﺮاي 
آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳ ــﺪ و از ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ  CLPHﻫﻴ ــﺪروﻟﻴﺰ و ﺑ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎه 
 & nehoC)اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷـﺪ APO ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده 
  (. 3991 ,duahciM
ﻛﺮﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ه از دﺳـﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎد 
آﻟﻤـﺎن و ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ   reuanKﻣـﺪل ( CLPH) ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻧﻔـﻮذ ﺑـﺎﻻ 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ  0/2. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ -FR035ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ 
درﺟــﻪ  011ﺳــﺎﻋﺖ در  02ﺑ ــﺮاي  ،ﻧﺮﻣ ــﺎل 6اﺳــﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳ ــﺪرﻳﻚ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﺷـﺘﻘﺎق ﺑـﺎ اورﺗـﻮ ﻓﺘﻴـﻞ دي 
( F-DBN) ﻧﻴﺘﺮوﺑﻨﺰو دي اﻛﺴـﺎدﻳﺎزول و ﻓﻠﻮﺋﻮرو ( APO) آﻟﺪﻫﻴﺪ
( reuanK ،C81ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،  051 × 3/9)ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﻓﺎز ﻣﻌﻜﻮس 
و  052ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ در ﻃﻮل ﻣﻮج. ﻛﺮﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  04ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و آزﻣﺎﻳﺶ در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ  593
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫـﺎ در ﺮه ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن ﺑﻌـﺪ از ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒ
درﺟـﻪ  011ﻧﺮﻣـﺎل در دﻣـﺎي  4/2ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪ ﺳـﺪﻳﻢ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻴﻦ . ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 22ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻓﻮرﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳـﻂ 
  (.3691 ,drofnatS) اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ( REP)ﻨﻲ ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴ ﭘﻴﺶ
 & ihallodbA :ازﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ )   )4791( .la te reyemslA
  .  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 2002 ,edulobA
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ=   - 0/864+0/454(ﻟﻮﺳﻴﻦ) - 0/401(ﺗﻴﺮوزﻳﻦ)
  ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   =  0/48080( A) -  0/4901
  ﻧﺮخ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ=  0/02360(B) - 0/9351                 
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ، واﻟﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ،  :A
  .ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، آرژﻧﻴﻦ و  Aﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  :B
  .ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
 elyoHو  ttirreM ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻖ روش
ﻧﺴﺒﺖ . ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد( 5002 ,OAF :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از( )4991)
ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ  ﻛﻪﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  )5891( OHW/OAF
  . ﺪﻳﮔﺮدﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  
  
 
  
 yaw enO)آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  ﺑﺮاي
داري آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( tset-t)و آزﻣﻮن ( AVONA
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 61 SSPSﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺑﺮ اﻳﻦ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺟﺪول 
اﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ 
دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ . وﺟﻮد داﺷﺖ
ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (. P<0/50)اد داري را ﻧﺸﺎن د اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري را ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت  (P<0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ   / ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ = ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ
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و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ رﻃﻮﺑﺖ ( P<0/50)داري داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. ﻛﻤﺘﺮ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي را دارا ﺑﻮد
داري را ﺑﺎ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﺎ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜ
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ در آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ( P<0/50)ﻧﺸﺎن داد 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪون . (P<0/50)داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
داري دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (.P<0/50)ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي دﻳﺪه ﻣﻲ
 ،در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻴﺰان
  (. P<0/50)دار ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  . ﺪه اﺳﺖآورده ﺷ 2ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ در ﺟﺪول 
اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و واﻟﻴﻦ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و 
دار در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﻣﺎ  ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت ( P>0/50)
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و (. P<0/50) داري ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﻲ
  اﻣﺎ ﻫﺮ  (P<0/50)دار ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
  
و ( P<0/50)داري داﺷﺘﻨﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ . اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد
ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ  (P<0/50)دار ﺑﻮد 
دار ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزي در ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و (. P<0/50)
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. P<0/50)داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 
(. P<0/50)داري را ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ  ﻓﺮارﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ . (P<0/50)دار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﺰو ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ 
داري  ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2ﻃﻼﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ 
  .(P<0/50)ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  3ﺟﺪول 
را ﻧﺸﺎن  (5891) OHW/OAF ي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﻴﭻ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ، . دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺮﺟﻊﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺒﻮدي را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان . ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ  ، ﺳﺎردﻳﻦ2/71- 2/63ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ 
داري ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ .ﺑﻮد 2/60- 2/53و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ  2/4- 2/30
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  (.P<0/50) دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  
  و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne .C)، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي (assobig .S)اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي در :  1 ﺟﺪول
  (sucidni .S)            
   .(P<0/50)ﺑﺎﺷﺪ دار آﻣﺎري ﻣﻲدﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن c,b,a()ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ± درﺻﺪ و  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
 
 
 
  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ  
 6/36±0/92b 7/30±0/2b 01/71±0/54a رﻃﻮﺑﺖ
 13/6±1/22b 72/50±1a 52/2±1/4a ﭼﺮﺑﻲ
 72/35±1/58b 43/76±0/56a 63/3±1/32a ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 13/32±1/52c 72/2±0/69b 32/71±1/40a ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﻮان
 54/44c 35/77b 75/88a  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 15/55c 24/81b 63/59a  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 1/31b 0/87a 0/46a  ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2 ﺟﺪول
  (sucidni .S)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne .C)، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي(assobig .S) 
   .(P<0/50)ﺑﺎﺷﺪ دار آﻣﺎري ﻣﻲدﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن c,b,a()ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ± ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ و  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
  
  
  
 اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮوري
 آرژﻧﻴﻦ 7/38±0/60b  8/16±0/82a 7/14±0/32b
 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ 2/53±0/20a  2/04±0/30a  1/38 ±0/60b
 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 2/03±0/01a  2/55±0/50a  2/47±0/80a
 ﻟﻮﺳﻴﻦ 5/45±0/11b  4/87±0/70a  5/35±0/20b
 ﻟﻴﺰﻳﻦ 5/44±0/500a  5/35±0/20a  4/45±0/20b
 ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 3/46±0/40a  3/74±0/11a  3/15±0/20a
 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 1/77±0/51a  1/40±0/60a  1/30±0/50a
 ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ 3/42±0/60c  3/08±0/80a  4/83±0/50b
 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ 1/18±0/20a  1/23±0/600a  1/34±0/10a
 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ 3/04±0/50b  3/35±0/30ba  3/89±0/10a
 ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن 0/86±0/30a  0/36±0/20a  0/24±0/10b
 واﻟﻴﻦ 3/53±0/50a  3/47±0/61a  3/45±0/50a
 اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري
 آﻻﻧﻴﻦ 6/14±0/23a 6/38±0/11a 7/40±0/01b
 آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ 7/78±0/53a 7/01±0/60ba 6/08±0/600b
 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ 01/79±0/51b 01/74±0/30ba 01/33±0/10a
 ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ 51/29±0/26a 61/05±0/25a 71/02±0/13b
 ﭘﺮوﻟﻴﻦ 7/33±0/51b 6/24±0/20a 7/02±0/02b
  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻦ 2/97±0/20a 2/75±0/20a 1/88±0/30b
 ﺳﺮﻳﻦ 5/32±0/51b 5/29±0/20a 5/46±0/11a
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻛﻞ 73/59±0/63a 83/02±0/66a 63/76±0/82b
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻛﻞ 65/25±0/6b 55/18±0/43a 65/14±0/24b
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزي 51/36±0/80c 61/45±0/82a 31/97±0/92b
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار 5/04±0/51b 4/48±0/21a 4/68±0/70a
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮار 8/80±0/40a 8/41±0/01a 8/60±0/01a
  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ  2/04±0/60b 1/78±0/20a 2/10±0/60ba
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 ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي، (assobig .S)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ  :3 ﺟﺪول
 (sucidni .S)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne .C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (5891) OAF/OHW ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاﺳﺎس
 
 ﺑﺤﺚ
ﭘﺮوﻓﻴﻞ  و ﻣﻐﺬيﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖدر 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﻮان 
 allenoepulC)، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي (assobig allenidraS)
ﻛﻪ ( sucidni surohpelotS)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( simrofiluargne
  . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﻮﺗﻮ. ﺑﻮد
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﻮﺗﻮ . ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮ و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ 
 وﻲ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ
و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎ آب   Hpدﻣﺎ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺜﻞ ﺷﻮري، 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻃﻼﻳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮاﺑﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
اي آﻧﻬﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو  ﺗﻐﺬﻳﻪو ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد . اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻮد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ دارد
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﻮان ( 7791) snhoJﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ر ﺗﺤﻘﻴﻖ د. ﻛﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 72ﺗﺎ درﺻﺪ  1 ازﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ (7002)و ﻫﻤﻜﺎران   eppoT
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ﮔﺰارش ﺷﺪ 05/9ﺗﺎ  2/3ﺑﻴﻦ 
و ﻫﻤﻜﺎران  reraehSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  eppoTو  (2991)
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺸﺎﺑﻪ  gnitihw eulbﻣﺎﻫﻲ 
ﭼﺮﺑﻲ ﺟﺬب . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻣﻴﺰان اﻣﺎ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ روش  ﻗﻄﺒﻲ reyDو   hgilB
. ﺷﻮد ﺴﻔﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﻓ ﭼﺮﺑﻲ
ي ﭼﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺘﻮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ . ﺑﺼﻮرت ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎي 
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎيآﻧﭽﻮي ﺑﻮد و 
   ﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮي در واﺣﺪ زﻣﺎن دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎ
  .ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻزﻣﻪ اﻧﻌﻄﺎف
 اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ 1/6  1/74a  1/05a  1/41a
 اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ  1/3  1/77a  1/79a  2/11a
 ﻟﻮﺳﻴﻦ  1/9  2/19a  2/25a  2/09a
 ﻟﻴﺰﻳﻦ  1/6  3/04a  3/54a  2/08a
 ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ+  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ   1/7  3/81a  2/48a  2/58a
 ﺗﻴﺮوزﻳﻦ+ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ   1/9  2/56a  2/07a  3/50a
 ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ  0/9  3/77a  3/29a  4/24a
 واﻟﻴﻦ  1/3  2/75a  2/78a  2/27a
  ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -----  2/63a  2/30a  2/23a
  ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -----  2/71a  2/01a  2/60a
  ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -----  2/53a  2/04a  2/53a
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داري ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ ،ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد  اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت در اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
. ن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﻣﻴﺰا
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
دارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
(. 1991 ,OHW/OAF;5991 ,.la te labqI) رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮاي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﮔﻮﻧﻪ
  .داراﺳﺖ
ﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻴاﺳ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻧﮕﻴﻦ ﺎﻣﻴﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ( درﺻﺪ 73/59±0/63)ﺿﺮوري در ﻛﻴﻠﻜﺎ 
دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ( درﺻﺪ 83/2±0/66)
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ( درﺻﺪ 63/76±0/82)ﻛﻞ در ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 65/6) ﻣﺮﺟﻊﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺿﺮوري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘ
 درﺻﺪ 54 ﺗﺎ 53ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 33از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  اﻣﺎ( b,a5002 ,eyeyedA)
 ,edulobA  &  ihalludbA) اﺳﺖ ﺷﺪهﮔﺰارش  93/4 ﺗﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 2002
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻛﻞ در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ 
 ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮﻃﻼﻳﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻲﻣﺮﺟﻊ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭼﻨﺪ
آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻞ  ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري
 درﺻﺪ 11و  93 ،62ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﻮزادان،
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد  . (5891  ,UNU/OHW/OAF)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ 
 ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  اﻣﺎ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻛﻮدﻛﺎن داراﺳﺖ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 4/48±0/21)ﺑﻴﺶ از ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ( درﺻﺪ 5/4±0/51)
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي . اﺳﺖ( درﺻﺪ 4/68±0/70)و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ 5/8ار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻮزادان آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮرد
ﻤﺒﻮدي را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛ
در ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻓﺮاردﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ( درﺻﺪ 8/41±0/1)، ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ (درﺻﺪ 8/80±0/40)
دار ﺑﻮدﻧﺪ و  ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( درﺻﺪ 8/60±0/1)ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺎ  6/8)ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻮزادان  ﺣﺪﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ در 
  (.0991 ,OHW/OAF)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( درﺻﺪ 11/8
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎ ﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻫ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﺘﺮي دارﻧﺪ  ﺗﻔﺎوت
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ زﻳﺎد در ﻏﺬا، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد 
 ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻏﻼت را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ( 3791 ,oaR agnisaraN & assinurroofahG)
ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺬب ﺷﺪن از ﺳﻮي اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ 
(. 9791 ,oaR arahkesayadU & ydavaleB) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . 9791 ,oaR arahkesayadU & ydavaleB()
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻌﺎدل ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﻟﻮﺳﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻮﺳﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪن ﻟﻮﺳﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪاﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺳﺎل  02ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد در ﻣﻮرد ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻮرد  ﻧﻘﺶﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ  (.senoJ a tel,. 9991) ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 درﺻﺪ 06ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ آزاد در ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺎي  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ . دﻫﺪ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل 
 (.2991 ,.la te ztueD)ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮرﻳﻦ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻲ ﻣﺜﻞ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﺻﻠ
 ,regnimirG & gnuyhC) ﺪﻧﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ دار
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ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻖدر ( 4891
ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد و از اﻳﻦ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در . ﺣﻴﺚ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺖ
ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻘﺎق  روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪي ﺑﺮاي آﻣﺎده
ﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ و آﺳﭙﺎرژﻳﻦ، اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ آﺳ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 و (5991)  ﻫﻤﻜﺎرانو  raditqIﺗﻮﺳﻂ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺸﺎن داده در ﻣﻮرد ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ ( 0002) llaLو   miK
ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود  ،ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﺳﻴﺪ . ﻛﻨﻨﺪه در ﻏﻼت اﺳﺖ
آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت 
ﮔﺰارش ﺷﺪه  درﺻﺪ 3/8ﺗﺎ  2/6ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت از . اﺳﺖ
ﺗﺎ  7اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻛﻴﻠﻜﺎي (. 6991 ,ttelleP) اﺳﺖ درﺻﺪ 01
و ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ ( درﺻﺪ 5/44±0/500)آﻧﭽﻮي 
داري را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( درﺻﺪ 5/35±0/20)
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﻫﺮ ﺳﻪ ( درﺻﺪ 4/45±0/20)
( 5891) OHW/OAF ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺨﻢ  ﻣﺮﺟﻊﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد زﻳﺮا ﻣﺤﺘﻮاي
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ  ﻣﻲ درﺻﺪ 6/3ﻣﺮغ 
ﻣﻴﺰان . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﻮارﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻼت اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻟﻴﺰﻳﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
  .()0102 ,.la te ailuM در ﺷﻴﺮ ﺑﻮد
. ﻴﻦ اﻧﺪك اﺳﺖﺌﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺘ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه روي دارد ﺌﺳﻴﺴﺘ
اﻳﻦ در (. 9891  ,.la te mortsdnaS; 2002 ,azodneM)
 ،ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮﺟﻊﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺌﺳﻴﺴﺘ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .ﺑﻮدﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ در 
اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ  ،اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺗﺎﺋﻮرﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ  ،دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻮﻟﻔﻮره اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﺸﺘﻖ 
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻴﺪ  ،رود ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
 & nesbocaJ)ﺷﻮد  دﻳﺪه ﻣﻲآﻣﻴﻨﻪ آزاد ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺳﺎده 
ﻋﻤﻠﻜﺮد  اﻳﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ را در ﭼﻨﺪ(. 8691 ,htimS
 ,.la te dnomdeR)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲاﻧﺴﺎن ﺑﺎزي  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻮزاد
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻳﺪ  (.8991
  . ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد واﻟﻴﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﺣﺪﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﻴﻦ در 
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن  ﻣﻲ
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺰان واﻟﻴﻦ و اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 03و 33ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻪ 21ﺗﺎ  01ي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ  را ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در روز در
 (.5891 ,UNU/OHW/OAF)
در ﺑﺮرﺳﻲ ( 5002) eyeyedA و eyeyedA ﻣﺸﺎﻫﺪات 
، siralliugna siralCﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 sisnelagenes sussolgonyCو  sucitolin simorhcoerO
ﻧﺸﺎن داد ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ . ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ
، ﻓﻨﻴﻞ  sisnelagenes .Cو  .O  sucitolinﻫﺎي ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ . آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
  . اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮد siralliugna .C
ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد  
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد 
اي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه
اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻼژﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ 
ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼژن اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻼژن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻻﻧﻴﻦ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ، آرژﻧﻴﻦ، ﺳﺮﻳﻦ، 
دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  ﻦ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴ
 ettiW ;2891 ,nnamieH)ﻛﻨﺪ  و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر  درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .(2002  ,.la te
 اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
، در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
  .ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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Abstract 
The aim of this study was to determine proximate composition and the profile of amino 
acids in the bones of three pelagic fish including: Gold stripe sardine (sardinella gibossa), 
anchovy kilka (Clupeonella engrauliformis) and Indian anchovy (Stolephorus indicus). 
Proximate composition of the bones showed maximum moisture and protein in the Indian 
anchovy.  Maximum content of lipid and ash and highest ratio of ash/protein in the dry matter 
whiteout lipid was found in anchovy kilka. The amino acid composition of the bones was 
determined on a dry weight basis. The total essential amino acids showed no significant 
difference between anchovy kilka and gold stripe sardine but showed different levels of 
essential amino acids to that of Indian anchovy. Total non essential amino acids in anchovy 
kilka and Indian anchovy were not significance but gold stripe sardine had the minimum 
content. Highest amount of total sulfur amino acids was found in the anchovy kilka. The 
amino acid score showed that three species have good essential amino acid for the growth of 
the human recommended by FAO/WHO. The predicted protein efficiency ratio shows that the 
quality of protein was high. Chemical composition of three species had a good nutritional 
value but some parameters were lower than the human needs. The best chemical composition 
observed in the gold stripe sardine. It is seems that bones powder of these kind of fish may be 
used as ingredient in the food industries. 
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